























て分析を行うことにする。 これは、 D. Forman (1976) 1 によって提案
されたもので、 informallyには次のように表わされている。
…people ask quesffon about thinis fhat their adclressees 
know about, and they make assertions about things that they 










1 . Speaker-propositionとhearer-proposition 
1. 1.定義 ここで、さらに、やはり Formanの用語である、次のよう
な二つの概念を導入したいと思う ~2J
(j) speaker-proposition a proposition about which the 
speaker has more direct know ledge 
than the addressee 
(j) hearer-proposition a proposition about which the 
addressee has more direct knowledge 
than the speaker 
これらの用語を用いて先にあげた原理を言い直すと、次のようになる。訓
A speaker may question only a hearer-proposition, and may 
assert only a speaker-proposition. 
(The Speaker Knows Best Principle) 
以後、 Formanにならって、これを略し‘て SKBと呼ぶことにする。
ここでは特に一、 ・context さは無関係に、常にその内容に関する決定権
1) (a) ? You feel sick. 








(c) ? I can get you to tell me what time it is. 






























3）‘I am tired ．’





1. 2. 1.感覚（その 1) 
4 ) (a) I am hot. 
(b) You are hot. 
(c) John is hot. 
(b）は、話者自身の感覚を直接表現したもので、 Russell ( 1969）刈のい
う、 spontaneoussentence （自発文）川である。 Russellは、主張につ
いて次のように述べている ~8)
Speaking generally, language of白esort也atlogicians call 
‘assertion’has two functions: to indicate a fact and to express 
a state of the speaker. 
The <J.uesfi.oii of trritb al1d falSenood lias fo 00 with what words 










したがって， 2）一（a）は， contextとは関係なく常に speaker-propo-
sitionであり，真である（あるいは真でも偽でもなしけということになる。
また（c）は，これがspeaker-propositionであるか， hearer-proposition









わち、（a）と（b)( c）では‘hot’の意味が異なるのである。 また、 (b）は、
この命題の真偽についての決定権をもっ感ピ手ーすなわちきき予ーがその
場にいる、という点で、（c）とも異なっている点に留意すべきである。（b)




5) Then gave a quick little shudder. ‘You're cold, sir, come 













I. 2. 2.感覚（その 2) やはり感覚に関する命題であるが、今度は次
のような｛列について考える。
6) (a) I see a bird. 
(b) Do I see a bird? 





されているのは abirdの存在である。 (b）は、一見 SKBを破っている
ようにみえるが、 ここできいているのは、 話者の感覚ではなくて指示対







1 . 2 . 3 思考 次に、 know, understandなどの思考動詞を検討
していく。
7) (a) I don’t know the man. 











A: I know the man.一一①
He is 胎. Johnson. ② 
B: He is not Mr. Johnson.＝一一窃




8）‘I know you.’ 
28 
‘You think you do.’ 
‘No, I’m sure.’一一一A.Christie 
understandについても、 knowと同様で、ある。
9 ) (a) I don’t understand. 










10) You were not dreaming. All that is quite true. -A. 
Christie 
11）‘Is there some.thing phony about them, or did I imαgine 
it？’ 




12) (a) I killed John. 








違反である。したがって、一人称主語と kill, open, hitなどの状態変化
動詞とが結合する場合、主張においてはその文の意志性は二義的であるが、
質問においては無意志となる。後者の例をもうひとつ挙げておく。





14) (a) You surprise me 
(b) ? I surprise you. 
(c) ? Do you surprise me? 
自分の行為が相手に与えた結果だけをきく場合でも、英語は主語に Iを立
てることが多い。
15) Did I startle you, little girl? -A. Christie 
16) Am I interrupting you now? -A. Christie 
このようなところ lこも、英語の主語型言語としての桂徴が表われ-r1~ る。
さらに、 perlocution動詞についても、これと全く向むことが言える。
17) (a) You persuade me to do the job. 
(b) ? I persuade you to do the job. 
18) (a) You convince me that it is so. 
(b) ? I convince you that it is so. 
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1. 2. 5.感情
19) (a) You are worried. -A. Christie 








20) (a) You are worried. I know when you are worried well 
enough. -A. Christie 









21) (a) You are glad. 







1. 2. 6.特殊な疑問文 非常に特殊で、あるが、 strongspeaker-
propositionを質問することが許される場合として、次のようなものが
ある。
22) (a) How should I know? -A. Christie 
(b) Would I lie to you? -A. Christie 
23）‘And what did you do？’ 
‘Whαt did I do？’－A. Christie 







24) (a) You look worried. -A. Christie 













(b) I look young in this new dress. 
1 . 3. 2.評価 right, wrongは、 他者の態度に対して評価を与え
るものである。したがって、 自分に関しては strongheareト proposition
となるので、 right,wrongを云令することはできない。
26) (a) ? I am right. 
(b) You are right. 





2.主張か質問か hope, be 1 ieve, think, supposeなどの weak
assertive 121 は、一般にhearer-propositionと結びつ〈ことが多い。
27) (a) I hope I’m not intruding. A. Christie 
(b) I do not think you have quite finished. -A. Christie 
( c)And I suppose you know all about everyone in 
Dillmouth? A. Christie 
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28) a）‘You don’t seem to mind.' 
‘Well, I don’t really.’－A. Christie 
b）‘You seem surprised.' 
‘I am.’－A. Christie 
c）‘You seem very gay mon ch er?' 







29) (a) I see you’re not weαring mourning, Mrs. Hudd？’ 
‘I haven’t got any.’－A. Christie 
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(b）‘You ’re up late this morning.' 
‘I slept late.' -A. Chris tie. 
( c）‘You haven’t said αnything, Mr. von Deinim？’ 
‘I am a foreigner. I do not know your Englislt 
police.’－A. Christie 
上に挙げた例は全て speaker-propositionであるか、 hearer-proposi-






















しかし、 questionを、 Bolinger(1957) 15＇の言うように、 ‘request 
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